






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テ浴  沐  
���������食物ナト進メテ彼夜
」55ウ
隠
二レ居
タ
リ天祠寺
ノ後‑戸
一ニ*宵ノ程
ハ今哉〳
ト〵待ケレトモ后不
二
行詣
一術婆伽日�　比 
���思
ノ疲
レ
ニ寝‑入タリシ跡
ニ夜深
テ巍々
堂々
トA
入下フ待
二下
フ
ニ術々
一々ヲ曽不
レ見
ヘ後‑戸
ニ立廻
リ呼
ヒ
給ケルニ強
クネイリテ不
二答申
一后約束
ヲ不
レル違之由
ヲ為
レニ令
メ
ン
カ
レ知
レ彼
レ
ニ上服
ノ金玉
ノ御衣
ヲ脱
テ懸
二テ術婆
カ上
一ニ空
ク還
リ給
ヌ其
後術々
目々覚メテ見
二付
テ金玉
ノ御衣
一ヲ后
ノ是迄入
給タリケルヲ不
レル知事
ヲ悲
ン
テ仰
レ天
ニ伏
レ A地
ニ難　
����程
ニ思
ノ火胸
ノ中
ヨ
リ
出
テ
ヽ不
レ焼
二
����己
レ
カ身
一ヲ焼
二タ
リ彼寺
ヲ
モ
云
云伊勢物語止
二ン
ト
テ胸
ノ思
一ヲ提　
����
入
レテ水
ヲ置
レハ胸
ニ無
レク程成
レリ
ケ
ル
ト湯
ト云ヘリ是
モ思
ノ火
カイタス処也 略已之下
四苦
ノ火八苦
ノ煙
リナト可思合之
」56オ
誠
二睡眠
一事
廿六
『類雑集』翻刻〔八〕
— 61 —
一〇—一一頁（延徳四年高野山正智
院写本）、『三教指帰註』巻第二、二
七—二八頁（明暦書写、寛文三年刊
行本）以上、すべて『真言宗全書』40
（真言宗全書刊行会、昭和十年）所
収、補注
宵→B
在
伊勢物語＝補注
廿六
法苑七十一
欲五蓋蓋篇部
如
二智度論
一菩薩教
二誡睡
眠
ノ弟子
一ヲ説
レテ偈
ヲ云
汝等勿
下レ抱
二死屍
一臥
上 B
*種々
不淨假
ニ名
レ人　　　　
如得
二重病箭入
レ身
諸苦‑痛集安A
可
レ眠
ル
如
二人*被
レ縛将
レ去
レ殺
一
災害垂
レ至安A
可
レ眠　　　　 
結賊不
レ滅害未
レタ除
如
下共
二毒蛇
一同室宿
上
亦如
レ臨
二陣白刃
ノ間
一
o
時云‑何而可
レキ眠　　　　
眠爲
二大暗
一無
レ所
レ見
*日々
欺‑誑奪
二人明
一ヲ
以
二テ眠覆
レ心
一無
レ所
レ見
ル
如
レ是
ノ大失安A
可
レ眠
」56ウ
疑
レ自疑
レ師疑
レ法事
又云第五疑蓋
ト者謂以
二ノ疑覆
レ心
一故於
二諸法
ノ中
一ニ
不
レ得
二定心
二*々
無々‑故於
二佛法
ノ中
一ニ空無
レ所
レ獲如
下
人入
二於宝山
一若無
レ有
レ B手無
レ所
中能取
上復次通疑
甚‑多未
二タ必障
一レ定今障
レ定
ヲ者有
二三種
ノ疑
一一
ニ
ハ疑
レ自
二
ニ
ハ疑
レ師三
ニ
ハ疑
レ法一
ニ疑
レ自者而作
二是
ノ念
一ヲ我等諸
根暗‑鈍罪垢深‑重其非
レ人乎作
二此自疑
一定*恵
不
レ発若欲
レ学
ン
ト法勿
レ当
二ニ自軽
一以
二宿世
ノ善根難
一レヲ測
リ
故二
ニ
ハ疑
レ師
ヲ者彼
ノ人威儀相貌如
レ是
ノ自尚無
レ道
何‑能教
レ我作
二是
ノ疑慢
一ヲ即爲障
レ定欲
レ除之法如
」57オ
廿七
— 62 —
法苑七十一＝『法苑珠林』（大正蔵
53）8
2
8
c
2
6
~
8
2
9
a
0
5
欄外上部に「此四十七丁／四十八
丁／四十九丁」の書き入れ。
種々
→B
種種
又＝『法苑珠林』（大正蔵
53）8
2
9
a
2
9
~
b
1
2
々々
→B
定心
恵→B
慧
廿七
臭皮嚢
ノ中金以
レ A貪
レヲ金
ヲ故不
レ可
レ棄
二於皮嚢
一ヲ行者
亦‑o
師雖
レ不
二清淨
一亦応
レ生
二於佛想
一ヲ三
ニ疑
レ法
ヲ者
如
二キ世人
一ノ多執
二本心
一於
二所受法
一不
レ能
二即信A
敬心
ニ
受行
一ルB
若生
二ハ猶豫
一即法不
レ染
レ心
文
妄語過罪事
同七十五引正法念経云
妄語
ノ言
‑説者
悩
二一切衆生
一ヲ
彼
レ常
ニ如
二黒暗
一
有
レレ
ト
モ命亦同
レス死
ニ
語
ノ刀
ハ自
ラ割
レス舌
ヲ
云‑何舌不
レラ
ン墮
若妄語言
‑説
則失
二実
ノ功徳
一ヲ
若人妄説
‑語　
口中
ニ有
二毒蛇
一
刀在
二テ口中
一ニ住
ス
炎火口‑中
ニ然
ユ
」57ウ
口中
ノ毒
ハ是‑レ毒
地上
ノ毒
ハ非
レ毒
ニ
口毒割
二衆生
一
命終墮
二地
‑獄
一
若人妄説
‑語
自
二口中
一出
レ膿
舌則是‑泥
‑犁
舌亦如
二熾火
一ノ
若人妄讒語　
彼
ノ人速
ニ軽‑賤
爲
二善人
一捨
‑離
天測不
二攝護
一
常憎
二嫉*陀人
一ヲ
与
二諸
ノ衆生悪
一
方便悩‑二乱他
一ヲ
因
レ是入
二地獄
一ニ文
又云甘露及‑毒薬
皆在
二人
ノ舌中
一
甘露謂実語
妄語則爲
レ毒
若人須
ハ二甘露
一
彼
ノ人住
二実語
一
廿八
『類雑集』翻刻〔八〕
— 63 —
同七十五＝『法苑珠林』（大正蔵
53）
8
5
2
c
1
8
~
8
5
3
a
0
3
陀→B
他
又
＝『法
苑
珠
林
』（大
正
蔵
53
）8
5
3
b
2
~
1
3
廿八
若人須
レ毒者
彼人妄
‑語説
毒不
二決定死
一
」58オ
妄語則決定
若人妄語‑説
彼得
レ言
二死人
一
妄語不
二自利
一
亦不
レ益
二他人
一ヲ
若自‑他不
レ楽　
云‑何
ヲ妄語説
若人悪分
‑別
喜楽妄
ニ説
‑語　　　　 
飛墮
二火刀上
一
得
二如
レ是
ノ苦悩
一
毒害雖
二甚悪
一
唯‑能殺
二一身
一ヲ
妄語悪業者
百千身被
レ壊
死
‑女通
二五
‑百
‑人
一ニ事
又七十五
ニ引
二十誦律
一ヲ云佛在
二舍‑衞‑国
一ニ有
二一
ノ婆
羅門
一生
レス女��面
‑貌端
‑正
ニA
顏
‑色清
‑淨
也名
テ曰
レ妙‑光
ト相‑
師占‑テ曰是‑ノ女後
ニ当　�
ニ下与
二ト五‑百
ノ男
一共
ニ通
上ス諸
‑人聞‑已
テ
女
ノ年十‑二
ナ
レC
無
レ有
レ B求
ル者
ノ時
ニ婆‑羅‑門有
二隣
‑比
ニ估客
一
」58ウ
常
ニ入
レテ海
ニ採
レル宝
ヲ是
ノ估
‑客於
レテ樓
‑上
ニ遙
ニ見
レテ是‑ノ女
ヲ即生
シ
レ欲‑心
ヲ問
二余
‑人
一ニ言
ク是‑レ誰
レ
カ女
‑‑ソヤ耶答是
レ某‑甲婆‑羅‑門
カ
女
也有
レリ
ヤ取者
ノ耶答‑言無
レ有
レ B求‑者
ノ問何故
ソ無
二キ人
ト求
一ルB
耶答曰此
ノ女
ニ有
二一
ノ過‑罪
一相‑師占‑テ曰
ク是‑ノ女後
ニ当
ニシ
下
与
二五‑百
ノ男
‑子
一共‑ニ通
上ス所‑以
ニ無
レシ求‑ル者
ノ時
ニ估‑客念‑言
ス
ラ
ク
除
二テ沙‑門釈
‑子
一ヲ無
二入
レ我‑カ舍
ニ者
一ノ即‑往
テ求
テ取
レル女
ヲ到
テ未
タル
ニ
レ久
カ
ラ估‑客結
レ A伴
ヲ欲
レス入
レシ
ト海
‑中
ニ喚
二テ守門
ノ者
一ヲ語‑言
ク我
レ欲
ス
レ入
レン
ト海
ニ莫
レレ聴
二 B男‑子
一強
ク入
二ルB
ヲ我‑カ舍
一ヘ
ニ除
二ク沙
‑門釈‑子
一ヲ
ハ此‑ハ是
レ
廿九
— 64 —
又＝『法苑珠林』（大正蔵
53）8
4
9
c
1
0
~
2
9
廾九
無
レ過‑人
ナ
リ答‑言o
ヲ去後
ニ沙
‑門於
レ舍
ニ乞‑食
ス是‑ノ女見‑
已
テ語‑テ言
ク共
レニ
我
ト行
レセ
ヨ欲
ヲ諸
ノ比
‑丘不
レ知
ラ白
レス佛
ニ
‑々ノ言此‑ノ
」59オ
舍
ニ必
ス有
二非‑梵‑行
一汝不
レ応
レラ往
ク此‑女後
ニ得
レ病
ヲ於
レ夜
ニ
命‑終
ス其
ノ家‑人以
二テ荘厳
ノ具
一ヲ合A
棄
レ*屍‑処
ニ時
ニ有
二五‑百
ノ
群‑賊
一於
二テ此‑ノ処
一ニ行
テ見
二ル
ニ是
ノ死‑女
一ヲ即生
レシ欲‑心便
チ就
テ行
ス
レ欲
ヲ是‑女先
ニ語
二ル沙‑門婆‑羅‑門
ニ共
レニ我
ト行
レセ
ヨ
ト欲
一ヲ以
二テ此
ノ因‑
縁
一ヲ故
ニ墮
レス悪
‑道
ニ彼‑ノ国
ノ北‑方
ニ生A
作
レル婬‑*竜
一名
二ク毘‑摩達‑
多
一ト可恐悪念事
同三十四
ニ引
二テ惟無三昧経
一ヲ云仏告
二阿難
一ニ善男
子人求
レ道安
レ禅
ヲ先当
レニ断
レ念
ヲ人生
二世間
一ニ所
二以不
レ得
レ道
一ヲ者但坐A
思‑想
ル
ニ穢念多
カ故
ナ
リ一念来
レ
ハ一念去
」59ウ
一日一宿
ニ有
二八億四千万
ノ念
一念*々
不
レ息一善
念者亦得
二善
ノ果報
一ヲ一
ノ悪念
ハ者亦得
二悪
ノ果報
一ヲ如
二
響
ノ応
レル
カ声
一ニ如
二影
ノ隨
レカ形
一ニ是
ノ故
ニ善
‑悪罪福各
‑別
ナ
リ
截
二他
ノ鼻
一ヲ著
二ン
ト
ス
ル我婦
ノ鼻
一ニ事
同九十二
ニ引
二百喩経
一云昔有
二一人
一其
ノ婦端正
唯有
二鼻醜
一 B其
ノ夫出
レテ外見
二他婦女面貌端正其
鼻甚好
一ヲ便截
二テ他
ノ鼻
一ヲ持来
テ帰
レ家急
ニ喚
二其
ノ婦
一ヲ汝速
ニ
卅卅一
『類雑集』翻刻〔八〕
— 65 —
屍→B
死
竜→B
龍
同三十四＝『法苑珠林』（大正蔵
53）
7
5
4
b
0
3
~
8
→々B
念
同九十二＝『法苑珠林』（大正蔵
53）
9
6
4
a
1
5
~
2
3
卅卅一
出‑来
シ与
二ン
ト汝
ニ好鼻
一ヲ即割
二其
ノ鼻
一ヲ以
二テ他
ノ鼻
一ヲ著
ル
ニ既
ニ不
二相‑
著
一復失
二其
ノ鼻
一ヲ唐
ク使
下其
ノ婦
一ヲx
受
中大苦痛
上世間
ノ愚人
亦復如
レ是聞
下他
ノ宿旧
ノ沙門
ニ有
二テ大名徳
一為
レ人恭‑
」60オ
敬
シ得
中大利養
上ヲ便‑自假称
レ妄言
二有徳
一既
ニ失
二其
ノ利
一ヲ
後傷
二其
ノ行
一如‑截
二*陀鼻
一*徒‑自傷損
上ル世間
ノ愚人亦
復如
レ是
ノ文
依業報受悪身事
法苑九十七
ニ倶舍論
ニ云
ク若
シ人
ト臨
‑終
ニ起
二邪
‑見
ノ心
一ヲ
是
ノ人以
二テ先
ノ不
‑善
一ヲ為
レ因
ト邪
‑見
ヲ為
レ縁故
ニ墮
二地獄
一有
ル
論
‑師
ノ言
ク一
‑切
ノ不
‑善皆‑是地
‑獄
ノ因
也此
ノ不
‑善
ノ之余
生
二畜
‑生餓
‑鬼
ノ中
一ニ又
タ法業盛
ナ
ル故
ニ
ハ墮
二畜生
ノ中
一如
二キ婬
‑
慾盛
ナ
ル故
ニ
ハ生
二於鴿雀鴛鴦
ノ之中
一ニ瞋
‑恚盛
ナ
ル故
ニ
ハ生
二於
蚖蝮蛇蠍
ノ中
一ニ愚
‑癡盛
ナ
ル故
ニ生
二猪羊蚌蛤
一ニ*憍
‑慢盛
ナ
ル
」60ウ
故
ニ生
二ス於師子虎狼
ノ中
一ニ掉
‑戲盛
ナ
ル故
ニ生
二ス獼猴
ノ中
一ニ慳
‑
嫉盛
ナ
ル故
ニ
ハ生
二餓狗
ノ中
一若
シ有
二ル
ハ少
‑分施
‑善A
余
‑福
一雖
レ生
二
畜
‑生
一於
レ中微
ン楽
二身
‑口
ノ二
‑業
一ヲ雖
二由
レ心為
レ主
一然
モ其
ノ
口
‑業受
レ報者
ノ多
ク*加
二罵人軽躁
一喩
ハ如獼猴即生
二
猴中
一若言貪
‑悷如
レ烏語如
二狗吠
ノ一騃如
二猪羊
一ノ声
如
二驢鳴
一ノ行如
二*n
駝
一自高如
レ象悪如
二逸牛
一ノ婬如
二
卅二
— 66 —
陀→B
他　従→B
徒
『法苑珠林』（大正蔵
53）1
0
0
1
a
2
6
~
b
1
8憍慢→B
中憍慢
加→B
如
n
→B
ナシ
卅二
鳥雀
一怯如
二猫狸
一ノ諂如
二野狐
一如
レ是
ノ諸悪随
レ口受
レ報然由三毒為
レ本三毒之中貪愛
ヲ為
レ重
ト如
下捉
二
布一頭
一ヲ余則尽随
上故
ニ智度論云若不
レ断
二*受愛
一ヲ
則潤
レ生是
ノ故
ニ四生皆由
レテ愛
ニ起如説多欲生
二鳥
」61オ
雀
ノ中
一ニ多貪
レ味故厠中
ニ受
レ生又愛‑欲
ノ故卵生貪
二
香味
一故受
二湿生
一随
二其
ノ所愛
一故起
二慇重
ノ業
一則受
二
化生
一若慇重
ノ心楽
テ行
二罪業
一ヲ死時妄
ニ見
二地獄
一受
二
其
ノ化生
一若慇重*愛‑欲福上界化
‑生故
ニ成論
ニ云
如
二樹根不
レ拔其
ノ樹猶生
一ス
ル貪
ノ根不
レレ
ハ抜苦樹常
ニ在
文
」61ウ
『類雑集』翻刻〔八〕
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受愛→B
愛愛
愛欲福→B
愛福
８ウ 
俗典＝出典未詳だが、いわゆる「金烏玉兎」の説話。『今昔物語集』（新日本古典文学大系33）巻五の十
三話など。
11ウ 
この話、野干の字を全て「于」と彫るが、翻刻では「干」とした。
16オ 
『童子経』（『続群書類従』32‑下）９頁には以下のようにある。異同箇所が多いため、傍線で示した。
「致龜鶴之契。露命不消程。重鴛鴦之衾。身體不壊間。忉利摩尼殿。歎遷化無常。大梵高臺閣。悲火
血刀苦。須達之十德。無留於無常。阿育之七寳。無買於壽命」
27オ 
元禄の頃に成立したとされる『圓光大師行状畫圖翼贊』巻三十二（『浄土宗全書』第十六巻、山喜房佛書
林、昭和四十六年五月、四九八頁上段）に同文あり。参考として該当箇所を以下に記す。なお、『類雑集』
に合わせ通行字で表記した。
大集経云
ニ今日已
ニ過
ギ明日已
ニ来
ル今生已
ニ過
ギ後生已
ニ近
シ身
ハ如
二ク灯火
一ノ随
レテ風
ニ易
一レキカ滅
ニ命
ハ如
二シ朝露
ノ向
テ
レ日
ニ易
一レキガ消
エ
27ウ 
『三教指歸』巻下「仮名乞児論」（日本古典文学大系71『三教指歸　性靈集』岩波書店、昭和四十年十一月、
一三五頁）の類似箇所を以下に記す。なお、異同部分には傍線を付し、『類雑集』に合わせ通行字で表
廿七卅六卅七
補注
十八廿二
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記した。
無常暴風。不論神仙。奪精猛鬼。不嫌貴賤。不能以財贖。不得以勢留。延寿神丹。千両雖服。返魂奇
香。百斛尽燃。何留片時。誰脱三泉。尸骸爛草中。以無全。神識煎沸釜。而無専。或投斬巌之刀岳。流
血潺湲。或穿
㠍
嶫之鉾山。貫胸愁焉。乍轢万石之熱輪。乍没千仞之寒川。有
鑊湯入腹。常事砲煎。有
鉄火流喉。無暫脱縁。水漿之食。億劫何聞称。咳唾之
湌。万歳不得擅。師子虎狼。
颬
颬歓跳。馬頭羅
刹。
盱
盱相要。号叫之響。朝朝愬霄。赦寛之意。暮暮已消。嘱詫閻王。愍意咸銷。招呼妻子。既亦無
繇。欲以珍贖。曽無一瓊瑶。欲逃遁免。城高不能超。
28オ 
「此詩注云」とあるが、本文の漢詩が全て『和漢朗詠集』に収録されていることから、「此詩注」と
いうのは『和漢朗詠集』の古注釈書であると考えられる。管見の限りでは、その中でも『和漢朗詠集
永済注』の本文に『類雑集』との類似を見つけることができた。また、牧野和夫氏は、『中世の説話と
学問』（和泉書院、一九九一年十一月）のなかで、永済注の代表的な三本を比較したうえで、『類雑集』に
引かれている「朗詠注」は「明らかに永青文庫蔵『倭漢朗詠抄注』に酷似し、ほゞ
同文と称してよ」い
と指摘している。
参考のため、以下に『和漢朗詠集永済注』の類似箇所を『和漢朗詠集古注釈集成　第三巻』（大学堂
書店、平成元年一月）を記載された頁とともに引用する。なお、『和漢朗詠集永済注』では『類雑集』と
漢詩の記載順が異なるため、『類雑集』の順に合わせて引用した。また、『類雑集』に合わせ通行字で
表記した。
（279～280頁）
卅七
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栄啓期
�����　之歌
フ三楽
一ヲ未
タ到
ラ常楽之門
一ト
ニ
皇甫謐
�　��之述
タ
ル百王
一ヲ猶
ヲ暗 
���法皇之道
一ニ
ハ
江
此レハ、冷泉院、円宗寺ニシテ法花経ヲ講セサセ給、序也。上句ハ、栄啓期、ミツノタノシミヲハ、ウ
タヒシカトモ、ナヲ世間有漏シタノシミニシテ、イマタ出世無漏ノ常楽ヲハシラサリキト云也。常楽
トイハ、四徳波羅蜜ノ中ノ二徳也。栄期三楽事、酒処ニアリ。
（195頁）
孔子ノ、泰山ト云山ニアソヒタマヒシニ、栄啓期ニ、アヒタマヘリ。栄期、コトヲヒキテ、歌ヲウタ
ヒテアリシカハ、孔子トヒテ云ク、先生、何事ヲカ、タノシミトスル。栄期コタヘテイハク、我ニ三
ノタノシミアリ。天、ヨロツノモノヲナセリ。ソノナカニ、モトモタフトキハ、人也。ワレ、ステニ
人トナレリ。コレ、一ノタノシヒナリ。ヲトコハ、タフトク、ヲムナハ、イヤシ。ワレ、ステニヲト
コタリ。コレ、二ノタノシヒナリ。人、ムマレテ日月ヲミス、襁
褓
�����ヲミサルアリ。ワレ、ステニ、ト
シ九十三ナリ。コレ、三ノタノシヒナリトイヘリ。列子伝ニミエタリ。日月ヲミストイヘルハ、ヽ
ラ
ノウチニテ、シヌルモノハ、ツキヒノヒカリヲモミスシテ、ヤミヌルヲ云也。襁褓トハ、ムツキナリ。
ムマレヲチテ、ヤカテ、ウセヌルモノハ、ムツキヲモ、ミスト云也。世ニハ、カヽ
ルモノアルニ、我
ハ、九十余ニテ、ナカラヘタル、コレ、タノシヒナリト云也。コレヲ、栄啓期カ三楽トイフ。
（280頁）
下句ハ、皇甫謐トイヒシ人、百王ノ理乱ヲノヘシカトモ、イマタ、無上法王ノ道ヲハ、ワキマヘサリ
キト云也。
（323頁）
金谷酔 
���花
一ニ之地花
ハ毎 
���春
ル一匂
フ
テ而主
シ
ハ不
レス帰
ヲ
南楼
ニ嘲　
����月
ヲ之人月
ハ毎秋一期 
���而身何去　菅三品作
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コレハ、左大臣、報恩願文ナリ。上句、金谷トイハ金谷園也。石季倫トイヒシ人ノ、ヒラケルソノ也。
其ノ園ニハ、花樹ヲウヱテ愛セシ也。今言ハ、花ハチリヌレト、ハルヲムカヘテ、フタヽ
ヒサク。ヌ
シハナカクサリテ、マタトカヘルコトナシト云也。金谷トハ、金ノナカレイツルタニナレハ云トソ。初
学記ニ見タリ。次句ハ、庾亮、
�����　字、元規�トイフモノ、南楼ヲタテヽ
、月ヲモテアソヒシ也。今言ハ、月
ハ秋コトニカハラネトモ、ナカメシ人ハ、カケモミヘスト云也。石崇、庾亮ニヨセテ、今ノコトヲ云
也。 
（343～344頁）
観
レ
ハ身
一ヲ岸
ノ額
ニ離
タ
ル根
一草　論
レ
ハ命
ヲ江
ノ頭
リ
ニ不
ル繋
一
���舟　　羅蛟
此詩、上句ハ、月ノ鼠ノ意歟。下句、可知。
年々
歳々
花相
ヒ似
タ
リ
歳々
年々
人
ス不同
カ
ラ
宋之聞��
此詩、或云、本ハ劉希夷カ作也。宋之聞、希夷ヲコロシテ、我作ト称也
云
々。言ハ、花ノ色ハ、トシヲ
ヘテ、カハルコトナシ。人ハ不爾、コソノスカタハ、コトシハカハル意也。
蝸牛
ノ角��、上
ニ争
ソ
フ
テ何��事
一
 
����
石火
ノ光
リ中 
���寄　
����此
ノ身
一ヲ
白
此詩、文集ノ五十六ニアリ。上句ハ本文也。蝸牛ノ角ノウヘニ、ヲノ〳
一〵ノ国アリ。左角ノ上ナル
国ヲハ触氏�　トイフ。右ノ角上ノ国ヲ蛮氏
���　トイフ。此二ノ国ヨリ、ユキアヒテ、地ヲアラソヒテ、アヒ
タヽ
カフト云ヘリ。庄子ニアリ。玉府新書ニ、引庄子篇、十五日ニシテ而来戦トイヘリ。蝸牛トハ、カ
タツフリ也。角似牛故、蝸牛ト云也。カレカツノハ、アタナルモノニテアルニ、ソレニアル国ノ、イ
トヒタヽ
カフラム、マコトニ、アチキナキ、タメシナルヘシ。此世ハ、カレカヤウニアタナルニ、ヨ
ノ人、アタナリトモヲモハス、イサミホコルモ、カレカコトシ。下句、此身ノホトナキコト、石火ノ
『類雑集』翻刻〔八〕
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光ノコトシト云ヘリ。可知。
生
ア
ル者 
���必
ス滅
ス釈尊未
タ免 
���旃檀之煙
一ヲ
楽
シ
ミ尽
テ哀　
����来
ル天人猶
ヲ逢��五衰之日
一ニ
願文　江匡衡
（345頁）
朝
ニ
ハ有
テ紅顔誇　 
�����世路
一ニ
暮
ニ
ハ為
テ白骨
一ト朽���郊原 
������
義孝少将
此詩、無常ノ意ヲツクレリ。上句、紅顔トイハ、ワカキトキノカホ也。少キ時ハ、血アルカ故ニ紅也。
或云、紅粉ヲホトコセルカホ也。下句、郊原トイハ、文選注曰、野外曰郊
云
々。有人云、此句ハ、冷泉
院御時、麗景殿女御葬送之剋、義孝少将之所作也
云
々。
43オ 
『大寶積經』（大正蔵11）3
2
5
a
0
4
˜08
には、以下の記述がある。
初出胎時。若男若女。適生墮地。或以手捧。或衣承接。或在床席。或在屋中。或復地上。或逈露處。或
在日中。或冬夏時冷熱風觸此身。初生受大苦惱。如生剥牛觸於牆壁
50オ 
『業報差別経』については、
50ウ～52オ 
～
金沢文庫本『言泉集』「亡夫帖」に同話がある。『類雑集』と『言泉集』の異同および考察については、
清水宥聖氏「言泉集と類雑集」（『国文学踏査』第二十号、平成二十年三月）に詳細な論考がある。
56オ 
術婆伽説話の流布については、島内景二氏「術婆伽説話にみる受容と創造」（『汲古』第十一号、昭和六
十二年六月）に詳細な論考がある。
四十八
廿三
十九
廿五
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「伊勢物語」については、該当する章段が『伊勢物語』にはない。管見の限りでは、『大和物語』百四
十九段に「胸にあてた水が熱湯になった」とする本文が確認できる（日本古典文学大系９『竹取物語　伊勢物
語　大和物語』岩波書店、昭和五十二年四月、三二一頁）。本章段について、亀田夕佳氏「大和物語の〈歌
ことば〉︱一四九段この水、熱湯にたぎりぬればをめぐって︱」（『人文研究論叢』第四号、平成二十
年三月）がある。

